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Katalog
Öfver en synnerligen värdefull och rik-
lialtig boksamling i blandade ämnen,
däribland många kursböcker o. lexika,
hvilken kommer att försäljas å
Central-Auktonskammaren,
Riddaregatan 6,
Onsdagen d. 4, Lördagen den 7, Ons-
dagen d. 11 o. Lördagen den 14 Nov.
kl. 5 e. m.
Kirjaluettelo
arvokkaasta kokoelmasta eri aineisia kir-
joja, Kurssikirjoja, Lexikkoja, Kauno-




Keskiviikk. 4 p., Lauvant. 7 p., Keski-
viikk. 11 p. ja Lauvant. 14 p. Marrask.
k:lo 5 i. p.
1. Hall Caine, Kristitty. I. (2:75.)
2. Heidenstam, Folkungaträdet. (6:75.)
3. Kiirschners Biicherschatz. 5 st.
4. Finsk sakrätt af Prof. Wrede. 3 dlr.
(24: -.)
5. Lybeck, Den starkare. (4: 75.)
6. Danielson, Finlands förening med
ryskä riket. Inb. (5: —.)
7. Göransson, Samaritkurs. (2:25.)
8. Mela, Kasvioppi. Sid. (4:50.)
9. En bunt böcker.
10. J. W. S., Fyra giftermål. Inb.
11. Parooni Miinchhausen'in matkat ja
retket. Illustr. (1:50.)
12. Stinde, Fru Wilhelmina. (3:40.)
13. Leimu, Wäinölä. Helmivyö suoma-
laista runoutta. Varustettu 36 runoilijan
muotokuvalla. (3:25.)
14. Drummond, Naturens lagar och an-
dens verld. Inb.
15. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuvalla. (3: 50.)
16. Hahr, Handbok för jägare och jagt-
vänner. Bd I. Illustr. (9: —.)
17. Bibel. Inb. (3:-.)
18. Setälä ja Wiklund, Mikael Agricolan
käsikirja ja messu. (8: —.)
19. Werner, Fata Morgana. (3:75.)
20. Vendell, Äldre västgötalagen. (3:75.)
21. Nuori suomi 1901 1902. (6: —)
22. Tavaststjerna, Marin och genre.
(1: 75.)
23. Meade, Fru doktorinnan. Inb.
24. Björnsson, Bakom talida rullgardi-
ner. Sedeskildringar ur Stockholmslifvet.
Illustr. Med pärm. (8:05.)
25. Hearn, Idiin ääreltä. Kuva ja luon-
noksia japanista. (2:75.)
26. Heinrich, Svenskt-tysktlexikon. Inb.
27. Larsen, En kvinnas bikt. (3:40.)
28. 1734 års lag. Inb.
29. Mielke, Ett själslidande. (2: —.)
30. Dshiu Dshitsu. 11. 32 kuv. (2:75)
31. En bunt.
32. Trowitzsch's Reichs-Kalender. Il-
lustr. Inb.
33. Tavaststjerna, Unga år. (3: —.)
34. Rodenbach, Det döda Brugge.
(5: 25.)
35. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. M. 49 bilder. (3: 75.)
36. Garnier, Traite d'economie politique.
Inb.
37. Tavaststjerna, Barndomsvänner. 2
dlr. (5:50.)
38 Halme, Herran ääni. (2:50.)
39. Björlin, Finska kriget 1808—1809.
Med kartor. (5: 25.)
40. Ord och Bild. Illustrerad månads-
skrift. 1898. (15: —.)
41. Lees, Bortom töcknen. (3:75.)
42. Jahrbuch der Berliner Morgen-
Zeitung. Illustr. Inb.
43. Eichhorn, Nya svenska studier.
(4: 90.)
44. Lundquist, Fortunas tempel. (4:15.)
45. Strindberg, Tili Damaskus. (6:75.)
46. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -.)
47. Greville, Far och dotter. Roman.
48. Finlands grundlagar. Inb.
49. Öhquist, Deutsche Prosa und Dic.h-
tung. Inb. (3:25.)
50. Ahlman, Svenskt-finskt lexikon. Inb.
(15: -.)
51. Hardy, Tess af släkten dTJrbeville.
(5: 25.)
52. 10 st. fotografier.
53. Förbrytare och detektiver. 5 häf-
ten. (1:90.)
54. Kolthoff, Minnen från minä van-
dringar i naturen. Med illustr. af B.
Liljefors. (4:50.)
55. Krummacher, Salomo ja Sulamith.
Sid. (1:50.)
56. Elmgren, Finska efämerider.
57. Hoffman, Afraja. M. planscher.
Inb. (6: —.)
58. En bunt div. småskrifter.
59. Förhandlingar och uppsatser. 5 dlr.
Innehåller värdefulla uppsatser af Lagus,
Cygnaeus, Nordman, Estlander, Schyberg-
son m. fl. (15: 75.)
60. Eheberg, Finanslära. Inb. (4:25.)
61. Nordmann, Valda urkunder tili Fin-
lands historia. I. (2:50.)
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61 Kalevala. Inb.
63. Kejsar Napoleon 111 och hans välde.
64. Dammert, Sista skörden. Med teckn
af Albert Edelfelt (3: —.)
65. Bilze, Från en liten garnison. (3: 75.)
66. Rydberg, Bibelns lära om Kristus.
Inb. (10:50.)
67. Hill, Demaskerad. (4:50.)
68. Kiirschners Biicherschatz. 5 st.
69. Heimburg. Gamla frökens historia.
70. Keittokirja suomalaisille kodeille.
(5: 50.)
71. Scheller, Latinskt lexikon. Inb.
72. Aho, Panu. Suom.
73. Wanda, Arfvingen tili Mortella.
74. Westman,Nationalekonomiens grund-
drag. Inb. Utsåld.
75. Uppsatser och tai af Th. Rein. (5:25.)
76. James Singletons store udenlands-
rejse.
77. Gogol, Döda själar. (3: —.)
78. Sunden, Svensk språklära. Inb.
(2: 25.)
79. Aminoff, Pojat kansan urhokkaan.
Kuv. (8:75.)
80. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6:80.)
81. Torpson, Handelsgeografi. Inb.
(4: 50.)
82. Mann, Huset Buddenbrook. Histo-
rien om en familjs förfall. 2 dlr. (9: —.)
83. Naumann, Naturgeschichte der Vo-
gel Mitteleuropas. Band XII. (Sturm-
vögel, Steissfiisse, Seetaucher, Fliigel-
taucher.) M. 27 Chromotafeln. (14:85.)
84. Ny illustrerad tidning 1879. Inb.
(24: -.)
85. Svenska familj-journalen 1876. Il-
lustrerad. (18: —.)
86. Zur Guten Stunde. Jahrg. 11. ll-
lustr. (14: —.)
87. L'art et le beau. 3 häften. Med
fin-fina planscher. (11:25.)
88. Förr och im 1871. lllustrerad. inb.
(15:-.)
89. Flugsvampen. Illustr. årsrevy för
1907. (2:75.)
90. Amerikan Albumi. Kuvia amerikan
suomalaisten asuinpaikoilta. Sid. (15: —.)
91. Svenska familj-journalen 1881. ll-
lustrerad. (18: —.)
92. Nuori Suomi 1900. Sid. (5:—.)
93. Fletcher, Den sköna kvinnan. (1:90.)
94. Pons, Handbok för brottare och
atleter. Illustr. (2:75.)
95. Björnson, I gyllene skam. Sede-
roman ur Stockholmslifvet. Illustr. Clbd.
96. Daudet, I'romont nuorempi ja Ris-
ler vanhempi. Sid. (3:50.)
97. Fontane, Effi Briest. Roman. (7:50.)
98. Carlån, Handbok i svenska lagfaren-
heten. Inb.
99. Byr, Prinsessan Hildegards mes-
allians. Roman.
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100. Uni- ja ennustuskirja. (1:50.)
101. Roos, Nationalstrejken i Finland.
2 dlr. (7: —.)
102. Cleve, Ebb och flod. Berättelse.
(3: 40.)
103. Grotthus, Syndens välsignelse.
(3: -.)
104. Det unga Ryssland. 11. (4: 50.)
105. Byron, Riddar Harolds vallfärd.
(4: 15.)
106. Dshiu Dshitsu. I. 19 kuv. Sid.
(3: 75.)
107. En bunt skolböcker.
108. Marholm-Hansson, Tili kvinnans
psykologi. (4: 15.)
109. Penny, Zoila. Roman. Inb.
110. Schobert, Ett gatans barn. (3:40.)
111. Danielson, Finska kriget och Fin-
lands krigare 1808—1809. Inb.
112. Laululipas. Suomen laajin kansan
laulukirja. 11. (2:50.)
113. Oterdahl, Det röda huset.
114. Ohorn, Rautakuningas. (2:80.)
115. Spuk- und Geister-Geschichten.
5 häften.
116. Strindberg, Dödsdansen. (5: 25.)
117. Wrede, Föreläsningar öfver rätte-
gångsförfarandet i tvistemål. (12: 75.)
118. Stinde, Borgarfolk. (3:40.)
119. Linderot, Högmessopredikningar.
Inb.
120. Boeck, Sångens makt. (4: 15.)
121. Runeberg, Samlade skrifter. 5
band. Inb.
122. Ompteda, Öfver afgrunder. (4: 75.)
123. Juridisk handbok af Palman. (3: 75.)
124. Stinde, Borgarfolk på resa. (3.: —.)
125. Tavaststjerna, Dikter i urval. M.
porträtt. Praktband m. guldsnitt. (8: —.)
126. En bunt div. böcker.
127. Nordmann, Master Peder och rid-
dar Nils. (3: 75.)
128. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6:80.)
129. Nikolai I, Balkanin keisarinna.
(2: 75.)
130. Morrier, Zohrab. En persisk be-
rättelse. Inb.
131. Zilliacus, Nya utvandrarehistorier,
132. Trowitzsch's Reichs-Kalender 1907.
Illustr. Inb.
133. Jokai, Teodor Dalnoki. Gorjki,
Kolme kertomusta. (2: —.)
134. Branting, Lena. En bok om frun-
timmer.
135. Parooni Munchhausen'in matkat
ja retket. 90 kuv. (1:50.)
136. Damm, Grekernas och romarnes
mythologie. M. 27 kopparstick. Inb.
137. Prus, Anielka. Roman.
138. Göransson, Hälsovårds- och sjuk-
vårdslära. Inb.
139. Lindner, Lehrbuch der empirischen
Psychologie.
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5140. Koskinen, Finlands historia. 2 dlr.
Inb.
141. Monnier. Donna Grazia. Clbd.
(2: 25.)
142. Mela, Kasvioppi. Sid. (4:50.)
143. Strafflagen af den 19 Dee. 1889.
Inb. (1:50.)
144. Ohnet, Hämnd. Inb.
145. Frese, Valda skrifter. M, en teck-
ning af hans lefnad och skaldskap af A.
Hultin. (4:50.)
146. Kiirschners Biicherschatz. 5 st,
147. Professori Mandelstamin juttu.
(1: 25.)
148. Heidenstam, Karolinerna. I. Inb.
i praktband.
149. Från slätt- och skogsbygd. 11.
Berättelser. (1:90.)
150. Uni- ja ennustuskirja. (1: 50.)
151. Freytag, Debet och'Kredit. 2 dlr.
Inb.
152. Om skattläggningar.
153. Vest, Zachris Topelius. En biogra-
fisk studie. M. porträtt. (5: —.)
154. Vendell, Östsvenska monografier.
(2: -.)
155. Lundegård, Asra. Illustr. (3: —.)
156. Strindberg, Vid högre rätt. (5: 65.)
157. Marryat, Peter Simpel.
158. Karl August Tavaststjerna. En
lefnadsteckning af W. Söderhjelm. Utsåld.
159. Bjursten, Öfversigt af svenska
literaturen. Inb. (6:60.)
160. Sällberg, Småfolksprat och stor-
gubbatal. (1:50.)
161. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv.
(1: 50.)
162. 10 st. fotografier.
163. Ahrenberg, „Vårlandsmana . (4: 50.)
164. Svensk-tysk o. tysk-svensk fick-
ordbok. Inb.
165. Aho, En ideernas man. Biografi
öfver August Fredrik Soldan. Illustr.
(4: 50.)
166. Helsingfors Monaco. Skildring
ur vårt hufvudstadslif.
167. Illustriertes Jahrbuch. Clbd.
168. Svea. Poetiskt album. M. 22 il-
lustr. Inb.
169. Snellman, Läran om staten. (5: —.)
170. Vergilio, Aeneidi suomensi ja ly-
hyillä selityksillä varusti K. Siitonen.
(4: 50.)
171. Hilding, Sagor och berättelser.
Illustr. (1:90.)
172. Fornforskarens sagor och berättel-
ser ur vårt lands historia. 2 dlr. Prakt-
band. (14: 25.)
173. Aina, Vid aftonlampan. XIV.
(3: 50.)
174. Zola, Doktor Pascal. Roman. (4:15.)
175. Nuori suomi 1899. Sid. (4:75.)
176. Törne, Solidar. En lifsfråga för
hemmen. (3:75.)
177. Leroy-Beaulieu, Yleisen kansan-
talouden pääpiirteet. Sid. (4:50.)
178. Robert, Drottningens skald. (1: 50.)
179. Marryat, Konungens egen. Inb.
180. Juridisk handbok af Palmen. (3: 75.)
181. En bunt böeker.
182. Ingman, Onnen aalloissa. (2: 75.)
183. Drumont, En döende verld. (4: 50.)
184. Edison, hänen elämänsä ja kek-
sintönsä. Kuv. (9:10.)
185. Baruks uppenbarelse. (1:15.)
186. Orloff, Den ryskä revolutionen.
(1: 50.)
187. Wirsen, Nya Dikter. (4:50.)
188. Kursohners Bucherschatz. 5 st.
189. Janson, Paradiset. (1:50.)
190. I. H., Uusi keittokirja suomalaisille
kodeille. (5:50.)
191. Haller, Blaklint. Berättelse.
192. Suomen nuorison laulukirja. Sid.
(1: 50.)
193. Lindgren, Juridisia Compendium,
omfattande det förnämsta af fordringarna
i högre och lägre förvaltningsexamen och
rättsexamen samt för menige man tiliika
utgörande en fullt tillräcklig hjälpreda i
alit som afser nu gällande rätt. 20 häften.
(3 häften saknas.) (30: —.)
194. Melsted, Nöd. (1:50.)
195. Bonar, Jumalan tie rauhaan.
196. Järnefelt, Suomalaiset Amerikassa.
Kuv. (3:50.)
197. Feuillet, En ung qvinnas dagbok.
198. Heimburg, Familjen von Kronen.
(3: -.)
199. Marryat, Den nye Robinson.
200. Järvinen, Yleinen kauppahistoria,
201. Hedberg, Svenska operasångare.
Karakteristiker och porträtter. M. 32 il-
lustr. Praktband. (9: —.)
202. Wrede, Finsk sakrätt. 3 dlr.
(24: -).
203. Gartenlaube. Kalender 1906. ll-
lustr. Clbd.
204. Den svenska vitterheten i Finland
under stormaktstiden 1640-1720. (6:-.)
205. Strindberg, Svenska öden och äf-
ventyr. Illustrerad praktupplaga. 4 dlr.
(15: -.)
206. Ingman, Tuomas Piispa. (1: 75.)
207. Dumas, Död för världen.
208. Trolle, Gustaf III:s testamente. Inb.
299. Marie, Från min hembygd.
210. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. M. 49 bilder. (3:75.)
211. Naumann, Naturgeschichte der
Vogel Mitteleuropas. Band IX. (Vasser-
laufer, Schnepfen, Schwäne, Gänse.) M.
34 Chromotafeln. (17: 55.)
212. Die Woche. Årg. 1901. (20:80.)
213. Svenska familj-journalen 1879. Il-
lustrerad. (18: —.)
214. Förr och nu 1873. Illustrerad.
Inb. (15:—.)
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215. Idun. Illustrerad tidning 1898.
(7: 50.)
216. Ny illustrerad tidning 1882. (18: -.)
217. Zola, Kurtisanen. Illustr. Med
piirin. (12: -.)
218. Weber-Danielson, Edellisen ja Tä-
män Vuorisadan Historia (myös suomen!)
249 kuvalla: Sekä nimiluettelo. Sid.
(20: 25.)
219. Carlon, Jungfrutornet. 3 dlr.
(11: 25.)
220. Eheberg, Finanslära. Inb. (4:25.)
221. Bucher, Slöjden som konst. Illustr.
(3: 75.)
222. Aho, Tili Helsingfors. (2:60.)
223. Wistrandin kotilääkäri. Sid. (5: —.)
224. Juvelius, Judarnes tidräkning iny
belysning.
225. Dshiu Dshitsu. 11. 32 kuv. (2: 75.)
226. Bikt. Berättelse. (2:65.)
227. Godenhjelm, Suomalaisen kirjal-
lisuuden historia. Sid. (1:75.)
228. Meurman, Svenskt och ryskt lexi-
kon. 2 dlr. Inb. (18: -.)
229. Mailing, Lady Elizabeth Percy.
(5: 65.)
230. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
Kristinuskon perustotuuksista. (4: —.)
231. Petrelius, Pikkutilallistentorpparien
ja itsellisten karjan hoidosta y. m.
232. Bernhard, Okvinnlig. Roman. Inb.
233. Ferenc, Jessi. (3: —.)
234. Wichmann, Bilder och ballader.
(3: -.)
235. Byggningabalkarne, De nordiska
af Liljenstrand. (6:80.)
236. Dilling, Genom lorgnetten. I.
(2: 65.)
237. Zimmermann, Jordens länder och
folkslag. Illustr. Clbd. (9:75.)
238. Halmsson, Majapojat. Sid. (1:50.
239. En bunt skolböcker.
240. Painijoiden ja voimailijoiden käsi-
kirja. Kuv. (2: 75.)
241. Det mänskliga äktenskapets histo-
ria af Westermarck. (14: —.)
242. Saphir, Kristus och skriften. (1: 50.)
243. 10 st. fotografier.
244. Erdmann, August Blanche och
bans samtid. Med 90 porträtt och illustr.
(6: -.)
245. Civilprocessrättens system af Prof.
Wrede. (2:50.)
246. Stinde, Borgarfolk. 11. (3: —.)
247. öhqvist, Deutsche Prosa und Dich-
tung. Inb. (3:25.)
248. Yrjö-Koskinen, Johtavat aatteet
ihmiskunnan historiassa. (6: —.)
249. Lindman, Lifsbilder. I. (2: 75.)
250. Dshiu Dshitsu. I. Japanilaisten
ruumiinkasvatus. 19 kuv. (2:75.)
251. En bunt skolböcker.
252. Hertiginnan af Orleans, Helene af
Mecklenburg-Schwerin.
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253. Bret Harte, Clarence. (1:50.)
254. Carlon, En natt vid Bullarsjön. 3
dlr. (11:25.)
255. Sundman, Karin Eksten. (1: —.)
256. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv. (1: 50.)
Tärkeä kirja jokaiselle miehelle ja naiselle.
257. Kuhlman, Från svenska hem.
258. Palm, Barnen på Broby. (2:65.)
259. Ktirschners Biicherschatz. 5 st.
260. Lindau, Helene Jung. Inb. (1:50.)
261. Haggard, Öfverste Quaritch. Ro-
man. (1: 30.)
262. Ord och Bild. Illustr. månads-
skrift. Årg. 1897. Inb. (21: -.)
263. Drömmar och lifsbilder af Torborg.
264. Pryds, Sylvia. (3:75.)
265. Raspe, Parooni Munchhausen'in
merkilliset muistelmat voihderikkaasta
elämästään. 90 kuvalla. (1:50.)
266. Gartenlaube. Kalender 1907. Il-
lustr. Inb.
267. Erkko, Elinan Surma. (3:-.)
268. Palivanoff, Alexejeff Ravelinen.
269. Payn, En drufva af törnet. Inb.
270. Paul, Herr Ludvigs. (3: —.)
271. Sundbärg, Sveriges land o. folk.
Illustr. Inb. (18: —.)
272. Sudermann, Den indiska liljan.
(1: 50.)
273. Pekka Malm, Brytningstider. En
historia från Finland.
274. Ur Finlands nyaste historia. 2 dlr.
Illustr.
275. Finländische Prosa in Auswahl
von E. Voos. lnnehåll: Runeberg, Tavast-
stjerna, Aho m. fl. (3: 50.)
276. Wendelh Äldre Västgötalagen.
(3: 25.)
277. Harraden, Professorns dotter. (3: 40.)
278. Ahrenberg, Familjen på Haapa-
koski,
27 . Quiding, Hvidehus. Roman. (4: 50.)
280. Moren, Svenskt-tyskt konstruk-
tionslexikon. Inb. (7:50.)
281. Toradowska, Mischa.
282. Jesu lif. 12 st. fotografier.
283. Marryat, Sjöofficern. Inb.
284. Aho, Folklif. (2:75.)
285. Krapotkin, Den ryskä litteraturens
historia. (6: 75.)
286. Daudet, Fromont nuorempi ja
Risler vanhempi. (3: 50.)
287. Braun, „Lilla sessan". Roman.
(3: -.)
288. Palman, Juridisk handbok. (5: 75.)
289. Wilskman, Idrotten i Finland. IV.
Vattensport, turistsport, motorsport. Illustr.
(3: -.)
290. Heyse, Verldens barn. 3 dlr. Inb.
291. Coppöe, Herviette. En kärleks-
historia.
292. Daheim-Kalender 1903. Illustr.
Inb.
293. Andrejeff, Det röda skrattet. (2: 75.)
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294. Voynich, Olive Latham. (5: 65.)
295. Miesten ja naisten siitinelo. Kirj.
T:ri E. W. Wretlind. 2 osaa. Sid. (8: —.)
296. Handbok för brottare o. Atleter.
Illustr. (2:75.)
297. Werner, Trollguld. (3:75.)
298. Mela, Kasvioppi. Sid. (4:50.)
299. Harraden, Skepp som mötas i nat-
ten. (2:65.)
300. Suuri suomen kuvalkeittokirja.
Inb. (5:75.)
301. Melsted, Kvinnoöden. (6:75.)
302. De Wet, Buurien ja Englantilaisten
sota. Kuv. Sid.
303. Wetterberg, Minnen från minä in-
formatorsår m. fl. (4:15 )
304. Roos, Nationalstrejken i Finland.
I. (3:50.)
305. Dshiu Dshitsu. 11. 32 kuv. (2:75.)
306. Ebers, En fräga. (1:90.)
307. Wieraskielisten sanojen ja nimien
kirjoittamisesta suomenkielessä. Yliopis-
tossa palkittu kirjoitus.
308. Sylvia, Dora Rein. (1:50.)
309. Winter, Sanning och sanning.
(3: -.)
310. Aminoff, Söner af ett folk som
blödt. Skildr. ur Finlands frihetskamp.
Illustr. Med pärm. (12:25.)
311. Kiirschners Biicherschatz. 5 st.
312. Vendell, Konung Sverre Sigurds
sons saga efter Flatöboken. (4: —.)
313. Topelius, Fältskärns berättelser.
12 häften.
314. Aho, Lasti.ja. Sid.
315. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6:80.)
316. Dalins stora Fransk-svenska lexi-
kon. 2 dlr. Inb. (37:50.)
317. Dehn, Skizzer fr. London. (1: 50.)
318. Moore, Jag förbjuder lysningen.
Roman.
319. Cleo de Meroden uhri eli belgian
kuninkaan tytär hullujenhuoneessa. (5: —.)
320. Aho, Vårdagar och frostnätter.
Del. 111. (3: -.)
321. Lundegård, Asra.
322. Väinölä, Helmivyö suomalaista
runoutta. Sid. (4:50.)
323. G. A. Wallins reseanteckningar från
Orienten 1843—1849. Utgifna af Elmgren.
Med Wallins porträtt o. kartor. 4 dlr.
Inb. (18: —.)
324. Möller, Förbrutet. (1:75.)
325. Hildan, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3:50.)
326. Aho, Enris. Andra saml. (2:50.)
327. Daheim-kalender 1904. lllustr. Inb.
328. Marliolm-Hansson, Tvenne kvinno-
öden. (3: 75.)
329. Aho, Väkta. (2:25.)
830. Svensk humor. illustr. skämt-




332. Ojansuu, Suomen lounaismurteiden
äännehistoria. Vokaalioppi.
333. Lawson, Fredagen den 13. (1: 50.)
;s:i4. Ahrenberg, „Vår landsman". (4: 50.)
335. Naumann, Naturgeschiehte der
Vogel Mitteleuropas. Band I. (Drosseln.)
M. 30 Chromotafeln. (16:20.) Alla Fin-
lands fåglar ingå äfven i detta arbete.
330. Ny illustrerad tidning 1883.
337. Idun. Illustrerad tidning 1904.
(9: -.)
338. Vänrikki Stoolin miehet. Teos
sisältää 58 suomalaisten taiteilijain piirta-
mää muoto kuvaa 1808—1809 vuosien
sodan sankareista lyhykäisine elämäker-
toineen kustakin, nekin suomalaisten kir-
joittamia. 2 vihkoa. (10: 35.)
339. Förr och nu 1876. Illustr. Inb.
340. Flugsvampen. En humoristisk il-
lustrerad publication. M. 11 färglagda
helsidesplanscher o. 112 illustrationer af
H. Aspelin o. O. Furuhjelm. Text af
Arthur Sjöblom. (2: 75.)
341. Svenska familj-journalen 1875.
Illustrerad. (18: —.)
342. Svenska familj-journalen 1873 o.
1878. Illustrerade. Inb. (38:—.)
343. En bunt böeker.
344. Hahr, Handbok för jägare och
jagtvänner. Illustr. Inb.
345. Arnold, Noveller ur sagoverlden.
Illustr.
346. Ur Finlands historia. Publikatio-
ner ur de Alopseiska papperen. (21: —.)
347. Kuylenstierna-Wenster. Gungfly.
348. Pulska musta, kirj. A. Servell.
349. Crockett, Gråkappan. 2 delar.
(5: 25.)
350. Dshiu Dshitsu. 11. Taistelutemp-
puja. 32 kuv. (3:75.)
351. Varonen, Metsästystavat. (4: —.)
352. Sundblad, I Österskär m. fl. be-
rättelser. Inb.
353. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna och deras praktiska konseqvenser.
(3: 75.)
354. A-i-a, Höstskörd.
355. Uusi keittokirja suomalaisille ko-
deille. (5: 50.)
356. Ohnet, Doktor Rameau. Inb.
357. Per Brahe. Illustrerad lefnads-
teckning af P. Nordmann. (6: —.)
358. Eheberg, Finauslära i sammandrag.
Inb. (4:25.)
359. Mihi, Nya dagsländor. (4:50.)
360. Schmidt, Boerna, deras land och
frihetskamp. Illustr. Inb.
361. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -.)
362. 6 st. vykort med verldsberömda
brottare. Ser. I.
363. Petri, Handbuch der Fremdwörter
in der deutschen Schrift- u. Umgangs-
sprache. Clbd. (8:10.)
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364. Marlitt, Kauppaneuvoksen talossa.
(3: -.)
365. Hällström, Våren. En roman från
1890-talet. (5:25.)
366. Prof. Wrede, Civilprocessens all-
männa läror. Inb. (9:75.)
367. Canth, Lain mukaan. Kauppa-
lopo. (1:50.)
368. 10 st. fotografier.
369. Vid härden och på färden. I.
Noveller. (1:90.)
370. Finlands geologiska utveckling af
Ramsay. M. 49 bilder. (3:75.)
371. Allardt, En framtidsman. (1:50.)
372. Zola, Dödssynder. Fransk sede-
roman. Illustr. (13:50.)
373. Georg Sand, Lucretia Floriani.
(1:50)
374. Strindberg, Svenska öden och ät'-
ventyr. 4 dlr. Illustr. (15: —.)
375. Prof. Wrede, Finsk sakrätt. I—III.
(24: -.)
376. En bunt böcker.
377. Orzeszko, Syster Gertrud m. fl.
berättelser. (3:75.)
378. Thorsander, Nordiska toner. Dik-
ter. (2:25.)
379. Eheberg, Finanslära. Inb. (4:25.)
380. Kiirschners Biicherschatz. 5 st.
381. Lindblad, Läran om bevisning in-
för rätta enl. Sveriges lag. Inb.
382. Chavette, Lilie, Tutue, Bebeth.
383. Öhquist, Deutsche Prosa und Dich-
tung. Inb. (3:25.)
384. Nordensvan, Hvad Figge blef.
(8: 40.)
385. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. (3: 50.)
386. Stinde, Borgarfolk t>å resa. (1:90.)
387. Daheim-Kalender 1906. Illustr,
Inb.
388. Ferenc, Jessi. Novell. (3: —.)
389. Några ord i guld- och silfverfrågan.
(1: 15.)
390. Palmen, Juridisk handbok. (5: 75.)
391. Georg Dahna, en upprorsman.
(3: 75.)
392. Svensk-tysk och Tysk-svensk fick-
ordbok. Inb. (4:75.)
393. Lybeck, Dagar och nätter. I.
394. Werner, Örnflygt. Novell. (1:90.)
395. Danielson, Wallis, Weber, Odhner,
Edellisen ja tämän vuosisadan historia.
Walaistu 249 kuvalla. (17: 50.)
396. Strafflagen af d. 19 Dee. 1889.
Inb. (1:50.)
397. Croker, Peggy från Bartons. (4:50.)
398. Hedberg, Svenska skådespelare.
Karakteristiker o, porträtter. M. 20 illustr.
Praktband. (7:50.)
399. Branting, Lena. (1:50.)
400. Uni- ja ennustuskirja. (1: 50.)
401. Lindeqvist, Suomen historia. Kuv,
(7: 50.)
402. Ahrenberg, „Vår landsman". (4:50.)
403. Karl Ivarssons krönika. Hans
strider och färder i Österland. (4: 50.)
404. Reuter, Finland i ord och bild.
Rikt illustr. (15:—.)
405. Kasvioppi. Kirj. A. J. Mela. Sid.
(4: 50.)
406. Oxon, Från en högre verld. (4:15.)
407. Dshiu-Dshitsu. 11. Taistelutem-
puja. 32 kuv. (2:75.)
408. Idestam Sveriges rikes lag. Sista
upplagan. Inb. (20: —.)
409. Suttner, High life. Roman.
410. 10 st. fotografier.
411. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv.
(1: 50.)
412. Lodbrok. Fornforskarens sagor
och berättelser ur vårt lands historia. 2
dlr. Praktband. (14:25.)
413. Dumas, Död för världen.
414. Afzelius, Grunddragen af rätte-
gångsförfarandet i tvistemål. (4: 50.)
415. Parooni Miinchhausen'in matkat ja
retket. 90 kuv. (1:50.)
416. Nilsson, Widmark o. Collin, En-
gelsk-svensk ordbok. Med uttalsbeteck-
ning. Inb. (22: 50.)
417. Ompteda, Cecilia von Sarryn. 2
dlr. (8:65.)
418. Ljunggren, Esthetiska systemerna.
2 dlr. (12: —.)
419. Shakespeares dramatiska arbeten.
Öfversättning af C. A. Hagberg. 12 dlr.
420. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75.)
421. Strafflagen. (1:50.)
422. Cavling, London. Illustr. m. perm.
423. Wilkins, Prinsessan Sofia Dorotea
af Hannover (6: —.)
424. Lindgren, Juridiskt compendium.
Komplett. (34:50.)
425. Paul Pons Painijoiden ja voima-
ilijoiden käsikirja. Kuv. (2:75.)
426. Mamin-Sibirjack, Från Ural. (3: 25.)
427. Westman, Nationalekonomiens
grunddrag. Clbd. Utsåld.
428. Rodenbach, Klockspelaren. (5: 75.)
429. Karl A. Tavaststjerna, Dikter i ur-
val. M. porträtt. Praktband m. guldsnitt.
(8: -.)
430. Dshiu-Dshitsu. I. 19kuv. (2:75.)
431. Diiben, Reseminnen från Södra o.
Norra Amerika, Asien o. Afrika. Illustr. Inb.
432. Montråsor, På vägar och gärden.
2 dlr. (3:40.)
433. Serpa Pinto, Tvärs genom Afrika.
M. kartor o. illustr. 2 dlr. Clbd. (22:50.)
434. Tovote, Fru Agna. Inb.
435. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6:80.)
436. Bonsdorff, Kameral-lagfarenhet. 3
dlr. Inb. Sällsynt.
437. Marholm-Hansson, Fru Lilly som
ungmö, maka o. moder. (3: 40.)
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438. Hedberg, Svenska operasångare.
Karakteristiker och porträtter. M. 32 illustr.
Praktband (9: —.)
439. Utsökningslag.
440. Uusi keittokirja suomalaisille ko-
deille. Kirj. I. H. (5:50.)
441. Tavaststjerna, En inföding.
442. Nietzehe, Näin puhui Zarathustra.
(5: -.)
443. Hofberg, Svenskt biografiskt hand-
lexikon. Inb.
444. Ktirschners Biicherschatz. 5 st.
445. Brehm, Från Nordpolen tili Eqva-
torn. Illustrerad. Inb i praktband. (15:75.)
446. Wrede, Öfversikt af civilprocess-
rättens system. (2: 50.)
447. 10 st. fotografier.
448. Boccaccios Decaraeron. 2 delar.
(12: -.)
449. Biittner, Cleo de Möroden uhri.
Nykyajan romaani. (5: —.)
450. Finlands jordnaturer jemte ett blad
ur dess kulturhistoria af Liljenstrand. (9: —.)
451. Ny illustrerad tidning 1880. Inb.
(24: -.)
452. Svenska familj-journalen 1874.
Illustrerad. (18: —.)
453. Hannikainen, XIX vuosisata sanoin
ja kuvin. 2 osa. Sid.
454. Bibliothek der Abenteuer. 4 häften.
455. Svenska familj-journalen 1884.
Illustrerad. (18: —.)
456. Rättegångsförfarandet i tvistemål.
Anteckningar enl. Wredes föreläsningar.
(12: 75.)
457. Lagus, Johan Jakob Nordström.
(6: -.)
458. Fänrik Ståls män. 58 porträtter
jämte biografier. (24:50.)
459. Ny illustrerad tidning 1885. Div.
häften.
460. Svenska familj-journalen. Div.
häften.
461. Finland i 19:de seklet. Framstäldt
i ord och bild af Finska skriftställare
och konstnärer. Gravyrupplagan. Prakt-
band. (55: —.)
462. Die Woche 1903. Illustr. (20: 80 )
463. Svenska familj-journalen. Div.
häften.
464. Gernandts konversationslexikon. 4
dlr. (Komplett.) Inb. (60:—.)
465. Sångarkören M. M:s Stockholms-
färd 1902. Illustr. (4:50.)
466. August Strindberg, Svenska folket
i helg och söcken, i krig och fred, hemma
och ute eller ett tusen år af sv. kultu-
rens historia. 2 dlr. Rikt illustr. o. inb.
i praktaand. (37:50.) En stor del till-
krånglade hist. om konungar o. dylika
saknas hår.
467. Snellman, Valtio-oppi.




469. Glädjens blomster. Läsning för
alla, som älska ett gladt och oförargligt
skämt. M. 1,500 illustr. af Albert Eng-
ström m. t'i. (12: —.)
470. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
Kristinukson perustotuuksista. Pidettyjä
Leipzigissä. (4: —.)
471. Malling, Lady Elisabeth Percy.
(5: 65.)
472. Palander, Suomalais-venälainen
sanakirja. Sid. (12: —.)
473. Suomalainen lakiteos. Kolmas
painos. Sid.
474. Sundberg, Mikroorganismernafrån
läkarens synpunkt. M. 71 fig. o. 4 taflor.
(18: -.)
475. Finlands geologiska utveckling af 1
Ramsay. M. 49 bilder. (S: 75.)
476. En bunt böcker.
477. Sachs Dictionnaire francais-alle-
mand. Inb. (44: —.)
478. Förhandlingar och uppsatser. 3
dlr. Innehåller värdefulla uppsatser af
Hausen, Söderhjelm, Castrån, Nervander
m. fl. (11:50.
479. Weber, Danielson, Yleinen ihmis-
kunnan historia. Osat lI—IV sekä nimi-
ja asialuettelo. Vataistu 673 kuvalla. Pa-
ras ja täydellisin historia Suomen kielellä.
(42: 75.)
480. Strindberg, Tili Damaskus. (6: 75.)
481. Mellin, Historiskt-romantiska skil-
dringar från Unionstiden. 3 dlr. Prakt-
band. . (26: 65.)
482. Eheberg, Finanslära. Inb. (4:25.)
483. Svenska öden och äfventyr af
August Strindberg. 4 dlr. Illustrerad
praktupplaga. (15: —.)
484. En bunt.
485. Topelius, Välskärin kertomuksia.
Kuvat piirtäneet A. Edelfelt ja C. Larsson.
5 osaa. Sid. (32: —.)
486. Söderhjelm, Joh. Ludv. Runeberg,
hans lif och hans diktning. I. Clbd.
(7: 50.)
487. Forsman, Utsökningslag. Inb.
(11: -.)
488. Söderhjelm, Karl August Tavast-
stjerna. En lefnadsteekning. Utsåld.
489. Hahnsson, Kallio m. fl. Svenskt-
finskt lexikon. Inb. Utsåld.
490. Prof. Wrede, Finsk sakrätt. I—III.
(24: -.)
491. Daheim-Kalender 1907. Illustr. Inb.
492. Koskinen, Finlands historia. Inb.
(12: -.)
493. Rein, .1. H. Snellmanin elämä. 2
osaa. (13: -.)
494. Moren, Svensk-tyskt konstruktions-
lexikon. Inb.
495. Gorjkij, Foma Gardjejeff. Roman.
2 dlr. (6: 50.)'
496. Hellwald, Jorden och dess folk.
Allmän geografi. Ny fullständigt omar-
betad uppl. af O. H. Dumrath. M. talrika
illustr. o. 43 extra afbildningar. 2 dlr.
Inb. (48:-.)
497. Hahnsson, Marjapojat. Sid. (1:50.)
498. Rein, Föreläsn. öfver Finlands
historia. Inb. (16:—.)
499. Nordensvan, Figge.
500. Svedrup, Uusia maita. Neljä
vuotta pohjoisilla napaseuduilla. 2 osaa.
Kuv. (20: —.)
501. Två vänner. Bilder ur verklig-
heten.
502. För svenska hem. Illustrerad tid-
skrift 1899. Inb. (12:—.)
503. Album för Finlands frimiirken.
(8: -.)
504. Lasten ystävä. Kuvalehti lapsille.
(1: 50.)
505. Stretton, Doktorns dilemma. 2 dlr.
Inb.




508. Orzes/.ko, Liksoin en drömbild.
509. Ewald, Valdemar Krones ungdoms-
hiatorie. 2 dlr. Inb.
510. Alcott, Rosa Rosen i blomning.
511. 10 st. fotografier.
512. After life. 2 dlr. (4:40.)
513. Westermarck, Dolda makter. Bil-
der och hiigringar. (3:75.)
514. Sheldon, Filip Strongs korsfästelse.
(2: 65.)
515. Dixon, Towerns minnen. 4 dlr.
Inb.
516. o'rell, Oss emellan.
517. Goncourt, Roman einerVerlorenen.
518. Stall, Hvad en gosse bör veta.
Inb. (5:65.)
519. Maupassant, En duell.
520. Einfiihrung in die Geschichte der
Erfindungen. I. Illustr. Inb.
521. Laululipas. I. Sid. (2:50.)
522. Zapp, Allerlei Evastöchter.
523. Ur Rysslands sång. I. Dikter.
Öfvers. af Rafael Lindqvist. (8: 25.)
524. Tavaststjerna, Unga år. (3: —.)
525. Foga/.zaro, Malombra. En ung
qvinnas lefnadssaga. Inb.
526. Dan, Lappkojs. Humoresker. (3:40.)
527. Jensen, Slavia. Kulturbilder från
Volga tili Donau. M. 200 Hlustr. (9: —.)
528. Murger, Donna Sirene.
529. Presidentti Paul Kriigerin elämiin-
muistelmat. (4: 20.)
530. Ur Finlands nyaste historia. 2 dlr.
Illustr.
531. Prentiss, Horace Wheeler eller
tant Janes hjälte. Inb.
532. Aho, Vårdagar och frostnätter. 3
dlr. (9: —.)
533. Griffith», Lola. En berättelse från
Gibraltar. Inb.
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534. Zapp, Sittenbilder aus dem mo-
dernen Eheleben.
535. Rosenmiiller, För hela lifvet. Clbd.
536. Vest, Zachris Topelius. En biogra-
i'isk stvidie. Illustr. (5: —.)
537. Halevy, Criquette. Berättelse.
538. Ljus på vägen. Clbd.
539. Rein, Uppsatser och tai. (5:25.)
540. Palmen, Juridisk handbok. (5: 75.)
541. Med vänskap och högaktning af
Dan. (3:40.)
542. Sepia, Rim och rapp. En sam-
ling dikter, visor och nidvisor. Illustr.
(5: .)
543. Theuriet, Tant Aurelia. Inb.
544. Temme, Der Mord im Posthause.
545. Danielson, Finlands I'örening med
ryskä riket. (3:60.)
546. Kiirschners Bucherschatz. 5 st.
547. Juncker, Vid grafvens rand. Ro-
man. (1: 60.)
548. Anno domini 1907. illustr. (3:25.)
549. Bulwer, Zanoni. Frimurareroman.
(6: -.)
550. Tattu Wigren, Minä tvifvel och
min tro. (3: 75.)
551. Danielson, Finlands inre sjelfstän-
dighet. (2:25.)
552. Westermarck, Fredrika Runeberg.
M. portriitt. (3: —.)
553. Gorki, Kain und Artem.
554. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. Illustr. (3:75.)
555. Nya lagberedningens betänkande.
3 dlr. Inb. (30: —.)
556. Arnoldson, Maria Magdalena. Freds-
berättelse. 2 dlr. (6: —.)
557. Colban, Jag lefver. Berättelse.
Inb.
558. Kiirschners Bucherschatz. 5 st.
559. Vendell, Äldre västgötalagen (3:25.)
560. Heimburg, Under Und och syren.
561. Sienkiewicz, Das Urteil des Zeus.
562. Wrede, Rättegångsföriarandet i
tvistemål. (12: 75.)
563. Oliphant, Harry Joscelyn. 2 dlr.
(4: 40.)
564. Linnankoski, Den eviga striden.
(3: 75.)
565. Gorki, Der Barfiissler.
566. Chydenius, Julag och ombud.
567. Zapp, Leutnant Don Juan.
568. Laululipas. II osa. Kokoelma
suomalaisia rekilauluja. Sid. (2:50.)
569. Nordmann,Eurooppa. Koulukartta.
Uppfordrad o. på kaflar.
Helsinki, Työväen kirjapaino 1908.
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